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Цилиндрический резервуар рассматривается как тонкостенная  осесимметричная оболочка под действием внутреннего давления (р). Поскольку толщина оболочки  предполагается малой по сравнению с радиусами кривизны (ρm, ρt,), то можно считать, что  она находится в безмоментном напряженном состоянии. Это позволяет с достаточной точностью определять  напряжения (σm, σt,) в зонах оболочки, достаточно удаленных от мест  жесткого закрепления оболочки от ребер усиления и других  упругих и жестких связей. 
Что касается крышки и днища, то рассматриваются два варианта, когда они либо плоские, либо сферические. Если в первом случае крышка и днище испытывают осесимметричный изгиб, то во втором случае элемент сферической оболочки находится  под действием только растягивающих сил. Поэтому необходимо подобрать такую форму крышки и днища, чтобы толщина их стенок совпадала с толщиной цилиндрической оболочки. 




где р- внутреннее давление, h- толщина стенки, ρm – меридиональный радиус кривизны,  ρt – радиус кривизны в окружном направлении. 
Второе уравнение, необходимое для нахождения напряжений, получается из условий равновесия отсеченной части оболочки. В результате для цилиндрической части резервуара имеем 

σm =,     σt =,

где R – радиус цилиндрической части резервуара.
Для сферической части резервуара

σm = σt =.

Таким образом, из условий прочности толщина стенки сферической части должна быть в 2 раза тоньше цилиндрической. 
Для плоской крышки и плоского днища необходимо рассматривать изгиб круглой пластины, находящейся под внутренним давлением. При жестком защемлении по внешнему контуру максимальные напряжения имеют место у внутренней поверхности возле защемления

,        .





Анализ максимальных напряжений для круглой пластины и сферической оболочки показывает, что изгибные напряжения будут в  раза  больше чем растягивающие. А если учесть, что  может быть большой величиной, то плоская крышка и плоское днище являются не эффективными. 




где  R – средний радиус цилиндра.
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